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a. Kelenekapan unsur isi buku fiA%\ 1.5 l,{
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan Glo/o\ 4,5 4.2




d. Kelengkapan unsur dan kuali.tas
penerbit $0%\ 4,5 1,q
Total = (1007o) 15 13 ,7
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